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I MQRFOLO§KE KARAKTERISTIKE VRSTA RQDA
Echinacea L. (Asteraceae)
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B. LAKUSIC,:*V. SLAVKOVSKA, N. KOVACEVIC
Institur za Boranikvz, Farmaceulskifakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Institut za Farmakognoziju, Farmaceutsldzkultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Rod Echinacea L. potiée iz Seveme Amerike, pripada familiji
Asteraceae, podfamiliji Tubulzorae. U na§oj zemlji, kao ni u Evropi, vrste
ovoga roda nisu zastupljene u spontanoj ori, ali poslednjih godina tri vrste se
gaje: E. angzzstzfolia DC., E. purpurea (L.) Moench i E. pallida (Nutt.) Nutt.
Cela biljka a naroéito koren se ceni kao nespeciéni imunostimulans,
antiinflamatorni i antiinfektivni agens. E. pallidae radix i E. purpureae herba
~15; l
daju najbolje rezultate, ali zbog povoljnog plantainog gajenja E. angustlfolia seii §\$1
najvise koristi.
Radi potpunije identikacije droge u radu su date morfol0§ko-anatomske
osobenosti lista i stabla dve gajene vrste E. angustifolia i E. purpurea.
Vrste ovoga roda imaju karakteristiénu koniénu, bodljikavu cvast ~1in
glavicu, sa éije donje strane je involukium od dva do tri reda bmkteja. Listovi su
im celi i naizmeniéni. Stablo je visoko, izbrazdano 1 u gornjem delu razgranato.
Kod vrste E. angustzfolia listovi su lancetasti, po obodu celi, paralelne
nervature, a kod E. purpurea listovi su ovalni, po obodu nazubljeni, mreiaste
nervature. Kod obe vrste indumentum lista je i na licu i na naliéju gust i sastoji
se od neilezdanih vi§eéelijskih dlaka koje su duie kod E. angustifolia. Listovi
su im amstomatski, stome na licu lista su retke kod E. purpurea. Mezol lista
kod E. angustzvlia je samo od palisadnog tkiva, dok kod dnige vrste je
diferenciran na palisadni i sunderasti parenhim. U glavnom nervu lista E.
purpurea nalazi se sekretomi kanal.
U gmdi stabla osnovna razlika izmedu ove dve vrste je postojanje
sekretornih kanali u srii stabla kod E. purpurea.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE
Echinacea L. (Asteraceae)
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B. LAKUSIC, V. SLAVKOVSKA, N. KOVACEVIC
Institute ofbotany, Faculty ofPharmacy, Belgrade
Institute 0fPharmac0gn0sy, Faculty ofPharmacy, Belgrade
The genus Echinacea L. originates from North America, and belongs to
the family Asteraceae, subfamily Tubuliorae.
The species of this genus can not be found among the spontaneous ora
either in our country or in Europe, but in the past years three species are being
cultivated E. angustzfolia DC., E. purpurea (L.) Moench i E. pallida (Nutt.)
Nutt.
The whole plant, especially the root is valued as an unspecic
immunostimulant, anti-inammatory and anti-infective agens. E. pallidae radix
i E. purpureae herba are the most active, but because of favourable plantation
cultivation, E. angustifolia is the one most used.
In order to identify the drug more .1lly this work contains morpho-
anatomic characteristics of the leaf and stem of the two cultivated species:
E. angustifolia and E. purpurea
The species of this genus have a characteristically conical spiny
inorescence - capitulum, on the lower side of which is the involucre consisting
of two to three rows ofbracts. The leaves are entire and alternating.
The stem is high, striped and branched in its upper part.
The main difference between these two species in the anatomy of the
stem is the existence of secretor canals in the stem marrow of E. purpurea.
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